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1COMMISSIONER'S CORNER
W i t h  s p r i n g  w e l l  on  i t s  w a y  a n d  a b u s y  f i e l d  s e a s o n  i n  s t o r e  
f o r  a l l  D i v i s i o n s , p e r h a p s  i t  w o u l d  b e  a g o o d  t i m e  t o  t a k e  s t o c k
AND EVALUATE OUR PROGRESS IN I N T R A - D I  V I S l O N A L  C OO P ER A T I O N ,  A s  I 
HAVE P O I NT ED  OUT BEFORE ,  THERE IS ALWAYS THE TENDENCY FOR ONE 
P A R T I C U L A R  D I V I S I O N  OF F I S H  AND GAME TO T H I N K  IN TERMS OF ONLY I T S  
S P E C I F I C  A C T I V I T I E S ,  T H I S  I S  ONLY N A T U R A L ,  BUT WE A LL  R E A L I Z E  
THAT A LARGE O R G A N I Z A T I O N  SUCH AS OURS NEEDS CONSTANTLY  TO T H I N K  
I N  TERMS OF THE " W H O L E , "  AND TO F A M I L I A R I Z E  OURSELVES WITH  THE  
WORK OF OTHERS O U T S I D E  OF OUR I M ME D I AT E  SPHERE OF A C T I V I T Y ,
R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  a r e  g r o w i n g  e a c h  y e a r  w i t h
THE STEADY I NCREASE IN OUTDOOR A C T I V I T I E S .  AS MORE AND MORE 
KNOWLEDGE OF F I S H  AND W I L D L I F E  P OPUL AT I ONS  IS  GA IN ED  THROUGH 
RESEARCH,  GREATER E MPHAS I S  I S  PLACED ON S P E C I A L I Z A T I O N  IN THE AREAS  
OF RESEARCH AND MANAGEMENT.  THUS THE TENDENCY FOR A PERSON WORKING  
I N  ONE S P E C I F I C  F I E L D  OF F | S H  AND GAME IS  TO BECOME SO WRAPPED UP 
IN H I S  OWN S I T U A T I O N  THAT HE MAY NEGLECT O P P O R T U N I T I E S  TO HELP  
OTHERS IN T H E I R  WORK.
t D O N ' T  WISH TO IMP LY  THAT COOPERAT ION BETWEEN D I V I S I O N S  
H A S N ' T  BEEN GOOD,  BUT I DO F E E L ,  HOWEVER,  THAT THERE I S  ALWAYS  
ROOM FOR IMPROVEMENT ,
L e t ' s a l l  m a k e  a n  e x t r a  e f f o r t  t h i s  f i e l d  s e a s o n  t o  f a m i l i a r i z e
OURSELVES W ITH  EACH O T H E R ' S  WORK,  AND TO LEND A S S I S T A N C E  WHENEVER
P O S S I B L E
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FISHERY RESEARCH AND MANAGEMENT D IV IS IO N
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IN 1956 A STUDY OF THE BROOK TROUT MIGRATIONS IN A MOOSE­
HEAD Lake  t r i b u t a r y  was undertaken  by Re g i o n a l  F i she ry  B i o l o ­
g i s t  Roger AuCl a i r  and As s i s t a n t  B i o l o g i s t  Da v i d  Loc k e * 
Socatean  Stream was s ele ct ed  because  i t  i s  known to be one of
THE MAJOR TROUT-SPAWNING TRIBUTARIES OF THE MOOSEHEAD LAKE DRAINAGE SYSTEM.
A WE I R  WAS CONSTRUCTED A PP R OX I M A T E L Y  THREE M I L E S  UP THE  
STREAM TO CAPTURE M I G R A T I N G  F I S H .  A L L  TROUT AND SALMON E I G H T  
I NCHES OR MORE IN LENGTH WERE MARKED W I TH  A MONEL JAW T AG .
Trout and salmon le ss  than e i g h t  i nches  long were marked by
REMOVING ONE F I N .  A P U B L I C I T Y  CAMPA IGN WAS C AR R IE D  OUT TO 
INFORM ANGLERS OF THE PROJECT AND TO RECOVER TAGS .
Dur i ng  the f a l l  of 1956,  343 brook trout and 30 salmon  
were ta gge d . All  tagged f i s h  were released  i n  the d i r e c t i o n  
of m i g r a t i o n . Dur i ng  the 1957 f i s h i n g  season 61 tags were
RETURNED BY ANGLERS .  THREE TAGGED F I S H  WERE CAUGHT DUR ING THE  
I C E - F I S H I N G  SEASON AND $8  CAUGHT DURING THE OPEN-W/ \ TER F I S H I N G  
S EASON .  OF THE 5 8  TAGGED F I S H  ( A L L  TROUT )  CAUGHT DUR ING THE  
OPEN-WATER F I S H I N G  SEASON,  2 2  WERE CAUGHT NEAR THE MOUTH OF
Socatean  Stream dur i ng  the month of Ma y .
A P A R T I A L  CREEL CENSUS WAS C AR R IE D  ON AT THE MOUTH OF THE  
STREAM DUR ING THE PEAK OF THE EARLY F I S H I N G  TO A S C E R T A I N  
REPORTS ABOUT THE HEAVY CATCH THERE AND TO RECOVER T A GS .  A 
TOTAL  OF 8 4  ANGLERS F I S H I N G  FOR $06  HOURS CAUGHT 2 4 2  TROUT ,  
E I GH T  OF THEM TAGGED.  U S I NG  THESE F I GU RE S  AND KNOWING THAT  
2 2  TAGS CAME FROM THE MOUTH OF THE STREAM DUR ING THE EARLY MAY 
F I S H I N G  I T  I S  P O S S I B L E  TO E S T I M A T E  THAT A P P R O X I M A T E L Y  9 0 0  TROUT  
WERE CAUGHT T HERE .
T a g g e d  f i s h  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  l a k e  
a s  f a r  d o w n  a s  D e e r  I s l a n d  b u t  m o s t  o f  t h e  t a g s  w e r e  r e c o v e r e d  
a b o v e  Mt * K i n e o .  T h e  l o n g e s t  m i g r a t i o n  w a s  a d i s t a n c e  o f  19
M I L E S  TO THE HEAD OF DEER I S L A N D .
I n 1 9 5 7  A BETTER WEI R WAS CONSTRUCTED AT THE F A L L S  ON 
So c a t e a n  a n d  t a g g i n g  w a s  r e s u m e d .  F o r t y - t w o  s a l m o n  a n d  1 1 4 9
BROOK TROUT WERE TAGGED.
A p p l y i n g  k n o w n  e g g  p r o d u c t i o n
THE WEIGHT OF FEMALE TROUT ON T H I S  
MATED THAT MORE THAN 5 0 0 , 0 0 0  YOUNG 
NA TURAL LY  IN T H I S  S I N G L E  T R I B U T A R Y
F IG UR ES  C O N S E R V A T I V E L Y  TO 
SPAWNING RUN,  I T  I S  E S T I -  
TROUT W I L L  BE PRODUCED
t o  Ma i n e ' s l a r g e s t  l a k e .
NEWS FROM THE GAME D IV IS IO N
H i s t o r y  o f  a S m a l l  Ma r s h  b y  Ro b e r t  Bo e t t g e r , B i o l o g i s t
Du r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  Ga m e  D i v i s i o n  h a s  g o n e  i n t o  t h e
SMALL  WATERFOWL MARSH DEVELOPMENT B U S I N E S S  IN  A B I G  WAY.  THE  
B A S I C  PROCEDURE FOLLOWED IN T H I S  PHASE OF FEDERAL  A l D  PROJECT  
4 7 - D  WAS DE SC R I BE D  I N  THE JANUARY I S SU E  OF THE F l S H  AND GAME
B u l l e t i n .  I n s t e a d  o f  s a y i n g  t h a t  m a n y  m a r s h e s  h a v e  b e e n
I N V E S T I G A T E D ,  SURVEYED ,  D ES I GNED  AND B U I L T ,  I T  M IGHT  BE 
I N T E R E S T I N G  TO S I N G L E  OUT ONE P A R T I C U L A R  MARSH AND FOLLOW I T  
THROUGH FROM START TO F I N I S H .
T h e  B i s h o p - C y r - C o o p e r  Ma r s h , u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
B i s h o p  Ma r s h , w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  n e w  
^ 7 - D  p r o g r a m .  I t  i s  l o c a t e d  n e a r  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  K e n n e b e c
R i v e r  i n  t h e  t o w n  o f  Ma d i s o n  a n d  w a s  f o r m e r l y  a n  o x b o w  o f  t h e
R i v e r .  T h e  o r i g i n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a r e a  w a s  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  S o m e r s e t  Co u n t y  S o i l  Co n s e r v a t i o n  S e r v i c e  Of f i c e .  
Me m b e r s  o f  t h e  S .  C .  S .  w o r k  u n i t s  i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s
THROUGHOUT THE STAT E  COOPERATE CLOSELY  W I TH  REGIONAL  B I O L O G I S T S  
I N  L OC A T I NG  S U I T A B L E  MARSH S I T E S  AND COOPERATORS.
AN A E R I A L  PHOTOGRAPH OF THE AREA IN  QUE ST I ON  WAS EXAMINED  
IN THE S . C .  S , O F F I C E .  I T  SEEMED TO BE A S U I T A B L E  S I T E .  THE  
NEXT STEP WAS TO T ALK  TO THE LANDOWNER,  HAZEN B l S H O P ,  WHO L I V E S
AT THE S I T E .  IN THE PROCESS OF E X P L A I N I N G  OUR PROGRAM TO H I M ,
DATA WERE RECORDED CONCERNING THE FOLLOWING P O I N T S :
T o t a l  a c r e a g e  h e  o w n e d , t h e  m a i n  u s e  m a d e  o f  h i s  l a n d ,
MEMBERSHIP  IN OTHER COOPERAT ING ( C O N S E R V A T I O N )  A G E N C I E S ,
H I S  A T T I T U D E  TOWARD OUR PROGRAM,  THE P O T E N T I A L  OF THE  
MARSH S I T E ,  A C C E S S I B I L I T Y  OF P O S S I B L E  DEVELOPMENT S I T E S  
( I N  T H I S  CASE THE PROPOSED DAM S I T E ) ,  AND THE NAMES OF 
ANY OTHER LANDOWNERS THAT M I GHT  BE AFFECTED  I F  A MARSH 
WERE CREATED .
F rom  t h i s  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  B i s h o p  w a s  v e r y  i n t e r ­
e s t e d  AND PROBABLY WOULD BE Q U I T E  C O O P E R A T I V E .  THE S I T E  HAD 
GOOD B I O L O G I C A L  P O T E N T I A L  AND WOULD BE R E A D I L Y  A C C E S S I B L E  TO 
E AR TH -M OV IN G MAC HINERY  AND TWO OTHER I N D I V I D U A L S  OWNED PORT I ONS  
OF THE MARSH AREA .  ONE HAPPENED TO BE A NE IGHBOR OF B l S H O P
AND THE OTHER L I V E D  IN THE TOWN OF N A P L E S .  I T  WAS NECESSARY TO 
CONTACT BOTH OF THESE MEN,  WALTER CYR AND ARTHUR COOPER,  AND GO 
THROUGH E S S E N T I A L L Y  THE SAME PROCEDURE AS WITH  B l S H O P .  FORTUNATELY  
A LL  THREE THOUGHT THAT E S T A B L I S H M E N T  OF A MARSH WOULD BE A GOOD 
I DEA  AND AGREED TO COOPERATE .
T h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  t a k e  s o i l  b o r i n g s  i n  t h e  m a r s h  a n d  a t
THE PROBABLY DAM S I T E .  AN O N - TH E - GR OU ND  RECONNA ISSANCE  WAS 
CONDUCTED AND A E R I A L  PHOTOS WERE S T U D I E D  IN  ORDER TO D ETERM I NE  
THE S I Z E  OF SURROUNDING WATERSHED,  THE C O MP OS I T I ON  OF I T S  
V E G E T A T I V E  COVER,  AND I T S  R U N - O F F  C H A R A C T E R I S T I C S .  THE S O I L  IN  
THE I M M E D I A T E  AREA PROVED TO BE IMPERMEABLE  AND,  THEREFORE ,
S U I T A B L E  TO USE IN  AN EARTHERN DAM.  C I V I L  E N G I N E E R I N G  T ABL ES  
WERE USED TO CONVERT WATERSHED C H A R A C T E R I S T I C S  TO NUMER ICAL  FORM.
T h e s e  w e r e  a p p l i e d  t o  e n g i n e e r i n g  f o r m u l a s  t o  d e t e r m i n e  a v e r a g e
WATERSHED RUN - OF F  IN C U B I C  FEET  PER SECOND AND TO D ETER MI NE  THE  
S I Z E  OF WATER CONTROL STRUCTURES ADEQUATE TO HANDLE THE GREATEST  
FLOOD L I K E L Y  TO OCCUR ON THE WATERSHED IN THE NEXT 5 0  Y E A RS .  So  
FAR THE PROPOSED MARSH S I T E  HAD MET ALL  R EQ U I R EM E NT S .
A n O N - TH E  GROUND SURVEY W IT H  T R A N S I T  AND L E V E L  ROD WAS 
THEN MADE .  E L E V A T I O N S  WERE TAKEN THROUGHOUT THE MARSH AND TO 
P O I N T S  THREE FEET ABOVE T E N T A T I V E  NORMAL WATER L E V E L .  S P E C I A L  
CARE WAS TAKEN TO D ETERM I NE  E L E V A T I O N S  IN THE V I C I N I T Y  OF THE  
PROPOSED DAM AND S P I L L W A Y .  A L L  NATURAL AND MAN-MADE FEATURES  
I N  OR ADJACENT TO THE MARSH WERE L OC AT E D .  A L L  PROPERTY L I N E S  IN  
THE AREA WERE E S T A B L I S H E D .  A F T ER  F I E L D  WORK WAS COMPLETED THE  
SURVEY NOTES WERE PLOTTED ON A WORKSHEET.  IN T H I S  MANNER,  THE  
MARSH AREA SHOWING ONE FOOT E L E V A T I O N  CONTOURS WAS REPRODUCED  
TO SCALE  ON PAPER .  A DAM,  WATER CONTROL BOX,  AND S P I L L W A Y  WERE 
D ES I GNED  TO SCALE ON THESE DR AWI NGS ,  TOTAL  COST OF CONSTRUCT ION  
COULD BE ACCURATELY E S T I M A T E D  BY T A K I N G  MEASUREMENTS FROM THE  
SCALE  DRAWINGS AND MAK ING C E R T A I N  C OM PU T AT IO NS .  THE AMOUNT OF 
LABOR REQUIRED WAS ALSO E S T I M A T E D  AND ENTERED ON THE COST E S T I M A T E
S H E E T .  T h e  t o t a l  c o s t  f e l l  w e l l  w i t h i n  a l l o w a b l e  l i m i t s .  A l l
T H I S  WORK F I N A L L Y  RESULTED IN  A DE S I GN  THAT WOULD ADEQUATELY  
HANDLE ABNORMAL RU N- OF F  AND M A I N T A I N  A S TA BL E  WATER L EV E L  W H I L E  
C RE AT I NG  THE MOST MARSH AT THE L EAST  COST IN C O N ST R UC T I ON .  I T  
WAS CHECKED AND APPROVED BY THE E N G I N E E R I N G  D I V I S I O N .
A f t e r  a p p r o v a l  a f i n i s h e d  t r a c i n g  w a s  m a d e  o f  t h e  w o r k
S H E E T .  A s  MANY C OP I E S  OF THE MARSH PLAN AS WERE REQU IRED WERE 
E A S I L Y  REPRODUCED FROM T H I S  T R A C I N G .
T h e  a r e a  t o  b e  f l o o d e d  t o t a l e d  s l i g h t l y  o v e r  27 a c r e s ,
SOMEWHAT LARGER THAN THE F I V E  TO TEN ACRE STANDARD SET BY THE
F e d e r a l  g o v e r n m e n t .  B e c a u s e  o f  t h i s , t h e  p l a n s  h a d  t o  b e  s e n t  
t o  Bo s t o n  f o r  a p p r o v a l  b y  t h e  F e d e r a l  e n g i n e e r .  T h e y  w e r e
SUBSEQUENTLY  APPROVED .
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B e f o r e  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  c o u l d  b e g i n  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  s i g n
MUTUALLY  S A T I S F A C T O R Y  LEASE  AGREEMENTS W ITH  A LL  THREE LANDOWNERS.
A f t e r  t h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d , t h e  d a m  a n d  s p i l l w a y  w e r e  s t a k e d  o u t
ON THE GROUND.  A L L  BRUSH WAS CLEARED FROM THESE A REA S .  A B U L L ­
DOZER,  A D R A G L I N E  AND HAND LABOR WERE EMPLOYED TO CONSTRUCT THE  
DAM AND S P I L L W A Y .  I T  WAS NECESSARY TO REMOVE TWO BEAVER AND 
T H E I R  DAMS FROM A L O C A T I O N  DOWNSTREAM FROM THE PROPOSED D EVE LOP ­
MENT .  B e a v e r  a c t i v i t y  h a d  b a c k e d  u p  w a t e r  e n o u g h  t o  c r e a t e  a
MUD HOLE IN THE CENTER OF THE DAM S I T E  THAT  TENDED TO H I ND ER  
BULLDOZER O P E R A T I O N .
F o r m s  f o r  a c o n c r e t e  w a t e r  c o n t r o l  b o x  w e r e  b u i l t  b y
MEMBERS OF THE LABOR CREW.  T R A N S I T  M I X  CONCRETE WAS POURED IN  
THESE COMPLETED FORMS.  A CLOSE CHECK WAS M A I N T A I N E D  TO ASSURE  
THAT E L E V A T I O N S  OF A LL  PHASES OF CONSTRUCT I ON  AGREED WITH THOSE  
S P E C I F I E D  ON THE WORKING P L A N .  WHEN A L L  CONSTRUCT I ON WAS 
S A T I S F A C T O R I L Y  COMPLETED L I M E  AND MULCH WERE A P P L I E D  TO THE  
BARE EARTH SLOPES AND STOP LOGS WERE F I T T E D  INTO THE WATER 
CONTROL BOX .  THE MARSH F I L L E D  TO D ES I GN E D  NORMAL WATER L EV EL  
I N  A FEW DAYS AND HAS REMAINED S T A B I L I Z E D  S I N C E .  IT  WAS 
NECESSARY TO D R A I N  S T AN D I NG  WATER FROM BELOW THE FOOT OF THE  
DAM LAST  F A L L .
T h i s  b r i n g s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  B i s h o p  m a r s h  u p  t o  d a t e .
T h i s  s p r i n g  t h e  b o t t o m  o f  t h e  e m e r g e n c y  s p i l l w a y  a n d  t h e  t o p
OF THE DAM W I L L  HAVE TO BE SMOOTHED.  THEN THE DAM AND S P I L L ­
WAY W I L L  BE SOWN TO A GRASS SEED M I X T UR E  IN ORDER TO E S T A B L I S H
a s o d  c o v e r .  A f t e r  t h a t  i t  w i l l  b e  u p  t o  t h e  w a t e r f o w l .
I n B R I E F  SUM MA T I ON ,  V AR I OUS  I N D I V I D U A L S  WERE A C T I V E L Y  
ENGAGED FOR A P P R O X I M A TE LY  E I GH T  AND ONE HALF  WEEKS TO CONVERT
t h e  B i s h o p  m a r s h  f r o m  a w e t  a r e a  t o  a w a t e r f o w l  m a r s h  w i t h
AN O PT IM UM ,  S T A B I L I Z E D  WATER L E V E L .  IT  MAY BE CONCLUDED THAT  
DEVELOPMENT OF SMALL  MARSHES IS  A B I G  J O B .
BIG  BAG FOR BLAZER
T h i s  y e a r ’ s r a c c o o n  s e a s o n  w a s  a p r e t t y  s u c c e s s f u l  
o n e  f o r  B l a z e r , e i g h t  a n d  a h a l f  y e a r  o l d  h a l f ­
h o u n d , THE P R I D E  OF HARLEY T .  STEVENS OF SOUTH  
Pa r i s .  He s u c c e s s f u l l y  t r a c k e d  1 3 0  c o o n s  r e p r e s e n ­
t i n g  THE SECOND H I G HE ST  Y EA R .  ONE YEAR HE AND H I S  
MASTER GOT 167 .  THE DOG HAS TAKEN " W E L L  OVER 1 0 0 0 "  
RACCOONS IN H I S  CAREER AND 4 0  BOB CATS .
B l a z e r  r i d e s  o n  t h e  f r o n t  s e a t  o f  S t e v e n s  c a r , h e a d
OUT THE WINDOW,  FRONT LEGS R E ST I N G  ON A S P E C I A L  
PLATFORM B U I L T  FOR H I M .  HE ’ W IN DS *  THE RACCOON 
W H I L E  T R A V E L I N G  15  M I L E S  AN HOUR.
Portland  PRESS HERALD, De c . 3 1 , 1957
Ac t i v i t i e s  of Game D i v i s i o n  Personnel
F e b r u a r y  w a s  m a r k e d  b y  r a p i d l y  a c c u m u l a t i n g  s n o w
THROUGH ALL  BUT EASTERN M A I N E .  T H I S  MEANT THAT DEER WERE 
BE I NG  FORCED INTO T H E I R  W INTER YARDS*  SNOW DEPTHS ON
F e b r u a r y  20 n e a r  A s h l a n d  m e a s u r e d  31 i n c h e s  u n d e r  c o n i f e r s  
i n  a d e e r  y a r d  a n d  A 4  i n c h e s  a r o u n d  t h e  p e r i p h e r y .  D e e r
ARE BE I NG  HELPED C ON S I D ER A BL Y  BY A HEAVY CRUST SOMEWHAT  
BELOW THE TOP OF THE SNOW. ICE STORMS HAVE ALSO BROUGHT  
A LOT OF FOOD NEAR THE GROUND IN SOME S E C T I O N S *
F o r  t h i s  w i n t e r , R e g i o n a l  B i o l o g i s t s  h a v e  c h a n g e d  t h e i r
EMPHAS I S  FROM LOO K I NG  OVER NEW' YARDS TO S E T T I N G  UP S T U D I E S  
IN E I G H T  WATERSHEDS,  SO THAT LONG-TERM TREND IN FOR MAT I ON  ON 
C O N D I T I O N S  OF YARDS CAN BE O B T A I N E D .  WORK FOR T H I S  WINTER  
ON DEER YARDS I NVOL VES  F L Y I N G  OVER THESE E I G H T  WATERSHEDS  
TO LOCATE ALL  Y AR D S .
A s s o c i a t e d  w i t h  d e e r  y a r d  f l y i n g  h a s  b e e n  m o o s e  f l y i n g
IN EACH R E G I O N .  FOUR P AR AL LE L  F L I G H T  L I N E S  ARE B E I N G  E ST A B ­
L I S H E D  IN EACH R E G I O N *  ONCE A G A I N  THE IN FO R MA T I O N  BE I NG  
O B T A I N E D  IS  MOSTLY USEFUL  IN D E T E R M I N I N G  TR EN DS .
We HAVE A LL  HEARD S T O R I E S  ON THE EFFECT  OF BOBCATS ON
d e e r .  S u c h  s t o r i e s  h a v e  a w a y  o f  p e s t e r i n g  e v e r y  L e g i s l a ­
t i v e  s e s s i o n .  Ga m e  D i v i s i o n  b i o l o g i s t s  a r e  o n  s n o w s h o e s
A G A IN  T H I S  W INTER  FOLLOWING BOBCATS AND CHECK I NG ON DEAD  
DEER TO LEARN MORE OF THE ROLE OF THE BOBCAT AS A DEER  
PREDATOR.
J o h n  G i l l  h a d  a n o t h e r  o u t - o f - s t a t e  v i s i t o r  t h i s  m o n t h .  
Ro b b i n  He p b u r n  o f  t h e  On t a r i o  D i v i s i o n  o f  L a n d s  a n d  F o r e s t s
SPENT TWO DAYS IN  M A I N E  R E V I E W I N G  G l L L #S AND B a N A S I A K ’ S 
DEER RESEARCH.
I n t h e  s m a l l  m a r s h  p r o g r a m , f i e l d  s u r v e y s  w e r e  c o n t i n u e d  
IN s p i t e  o f  t h e  s n o w .  T wo b i g  s u r v e y s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  
d u r i n g  F e b r u a r y  -  o n e  n e a r  Gr a y , t h e  o t h e r  i n  S t e u b e n .  Ot h e r
B I O L O G I S T S  WERE BUSY D E S I G N I N G  OTHER MARSHES FROM SURVEYS  
COMPLETED BY THE TWO SURVEY CENSUS .  I t ' S  A LL  A PART OF GET­
T I N G  READY FOR NEXT SUMMER’ S CONSTRUCT ION SEASON .
I n l a n d  p u r c h a s e , D i c k  Pa r k s  h a s  b e e n  w o r k i n g  o n
HODGDON D e ADWATER,  LOCATED NEAR HOULTON.  PURCHASE OF T H I S  
AREA CAN PROBABLY BE COMPLETED P R I OR  TO S T A R T I N G  ON THE  
NEXT MAJOR PURCHASE .  TRANSFER OF SWAN I S L A N D  TO THE U .  S .
B u r e a u  o f  S p o r t  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e  i s  a w a i t i n g  d e f i n i t e
A CT IO N  BY THE M IGRATORY B I R D  CON SERVAT ION  C OM MI S S I O N  WHICH  
MUST APPROVE A LL  FEDERAL  PURCHASES OF LAND FOR W I L D L I F E .
tENGINEERING D IV IS ION
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Purchase  of property  and the f i r s t  draft  of drawings  have
BEEN COMPLETED FOR THE PROPOSED NEW ENFIELD HATCHERY. JOHN 
KETNER, DEPARTMENT ENGINEER, IS NOW COMPUTING QUANTITIES AND 
REVISING SPECIFI CAT IONS®
A COMPLETE SURVEY AND MAP HAS BEEN MADE OF THE VICTOR 
LEET AND ADJACENT PROPERTY IN GREENVILLE, THIS PROPERTY, 
CONTAINING ABOUT FIVE ACRES OF LAND ON THE SHORE OF MOOSEHEAD
La k e , i s  across the cove from the present  warden plane  b a s e .
I t has been s e lec t ed  as the s i t e  for a new and larger  plane  
hangar , r e g io n a l  headquarters  for the b i o l o g i s t s , and a 
d w ell in g  for the plane  m e c h a n ic . I t i s  hoped that  purchase of
THE LOT CAN BE COMPLETED WITHIN THE NEXT FEW MONTHS AND THAT 
THE PROJECT CAN BE COMPLETED IN 1959*
Du r in g  the month new f i s h w a y s , of the d e n i l  t y p e , have
BEEN DESIGNED FOR THE ST. REGIS PAPER Co . DAM ON THE MACHIAS
R i v e r  in  Wh i t n e y v i l l e ,  and for the De p a r t m e n t ' s dam at the  
ou tlet  of Ch a in  of Pon ds .
A t the S t . Re g is  dam there  i s  an old  t im b e r  f ishw ay  of
THE POOL OVERFALL TYPE WHICH, IN SPITE OF ALTERATIONS MADE 
IN RECENT YEARS, HAS NOT PASSED ATLANTIC SALMON IN SATISFACTORY 
QUANTITIES. THE TROUBLE SEEMS TO BE DUE PARTLY TO THE ZIG-ZAG 
ARRANGEMENT OF THE SMALL POOLS, AND PARTLY TO THE FACT THAT 
THE PAPER COMPANY IS HOLDING THE WATER ABOVE THE DAM AT A 
HIGHER LEVEL THAN WAS CONTEMPLATED IN THE ORIGINAL DESIGN.
Th is  h ig h e r  le v e l  causes  e x c e s s iv e  turbulence  aggravated  by
THE SMALL POOLS. THE NEW DESIGN SHOULD PROVE MUCH MORE 
EFFICI ENT.
The Ch a in  of Ponds dam , d e s ig n e d  and b u i l t  by the 
Department  a few years  ago , c o n t a in s  a f i s h  s c r een . The
REMOVAL OF THIS SCREEN AND THE INSTALLATION OF A FISHWAY WILL 
PERMIT FISH TO UT IL IZE EXCELLENT SPAWNING AREAS OF THE STREAM 
AND TO RETURN TO THE PONDS.
De s ig n  i s  c o n t in u in g  on new f ishw ays  and dam a l t e r a t io n s  
for two Game D i v i s i o n  dams on the Pennamaquan R i v e r  in  
Pembroke .
One e n g in e e r , Clayton  Gr a n t , c o n t in u e s  to work w it h  the  
Game D i v i s i o n  on i n v e s t i g a t i n g  marsh s i t e s  and d e s ig n in g  dams
WHEN REQUIRED. SITES RECENTLY EXAMINED INCLUDE WlLLEY MARSH 
AND KRAH IN SHEEPSCOT AND WAYNE MARSH IN WAYNE. DAMS HAVE 
BEEN DESIGNED FOR UPPER AND LOWER BELL MARSH IN TRESCOTT, AND
Etna Marsh i n  Et n a .
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THE HATCHERIES
Ha t c h e r y  p e r s o n n e l  a r e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e i r  a n n u a l  
w i n t e r  j o b s .  Mu c h  o f  t h e  w o r k  h a s  b e e n  d e l a y e d  t h i s  y e a r
BECAUSE OF C OM PA RAT IVE LY  M I L D  WEATHER IN DECEMBER AND JAN UAR Y .
T h e  c r e w  a t  Pa l e r m o  h a s  b e e n  c u t t i n g  o a k  a n d  a s h  f o r  t h e
NEW F I S H  TANK TO BE I N S T A L L E D  AT EMBDEN.  THEY ARE TURN ING THE  
WOOD OVER TO THE DRY M I L L S  CREW WHO W I L L  CONSTRUCT THE TA N K .
Cu t t i n g  i c e  f o r  t h e  r e f r i g e r a t i o n  u n i t s  h a s  b e e n  a p r o b ­
l e m  U N T I L  R E CE NT L Y .  ICE IS  USED IN H A T CH ER IES  WHERE E L E C T R I C I ­
TY I S  NOT A V A I L A B L E  FOR MODERN U N I T S .  USUALLY  MOST OF THE ICE
i s  c u t  b y  C h r i s t m a s .  T h e  m e n  a t  D e a d  R i v e r  f o u n d  t h a t  w h e n  i t
TURNS COLD ,  I T  REALLY  GETS C OL D .  THEY CUT 6 0 0  CAKES OF ICE  AT 
THE FOOT OF THE MOUNTA IN  ON L E X I N GT ON  F L A TS  IN 2 4  DEGREES  
BELOW ZERO WEATHER.  TRUCKS FROM OQUOSSOC,  DRY M I L L S ,  GOVERNOR
H i l l , Pa l e r m o , a n d  Em b d e n  h a u l e d  t h e  2 3 - i n c h  i c e  u p  t o  t h e  D e a d  
R i v e r  Ha t c h e r y .
T h e  c r e w s  a t  b o t h  E n f i e l d  u n i t s , L a G r a n g e , a n d  D e b l o i s
ARE CURRENTLY H ARVEST ING  I C E .  BY THE LAST  WEEK OF FE BRUA RY ,
Mo o s e h e a d  L a k e  s t i l l  h a d n ’ t  f r o z e n  s o l i d  e n o u g h  t o  p e r m i t  m e n  
f r o m  L i l y  Ba y  t o  g e t  t h e i r  s u p p l y  o f  i c e .  Ha t c h e r y  o f f i c i a l s
ARE K EEP I NG  T H E I R  F I NG ER S  CROSSED HOPING THE SLUSH W I L L  BECOME  
MORE S O L I D .
A t  L i t t l e t o n  t h e  w a t e r  s u p p l y  i s  n o w  a b u n d a n t .  Op e r a t i o n s
THERE WERE C U R T A I L E D  LAST  SUMMER AND FA LL  BECAUSE OF THE  
DROUGHT.  TWO HUNDRED THOUSAND BROOK TROUT EGGS HAVE BEEN  
HATCHED.  AT PRESENT THEY ARE IN  THE FRY STAGE AND SHOULD BE 
FE ED I NG S HOR TL Y .
T h e  LAKE  TROUT ( T O G U E )  EGGS O B T A I N E D  FROM WESTERN CANADA  
HAVE BEEN HATCHED AT THE GOVERNOR H l L L  HATCHERY ,  AU GU STA ,
T h e y  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  o u t d o o r  f e e d i n g  p o o l s  a n d  h a v e  b e e n
F EED IN G TWO TO THREE WEEKS.
T h e  e x t e n d e d  f r e e z i n g  a n d  t h a w i n g  p e r i o d  p r i o r  t o  F e b r u a r y
RESULTED IN MUCH SURFACE WATER IN THE REAR ING U N I T S ,  T H I S  
RETARDS THE GROWTH OF F I S H  THAT REQU IRE  a F A I R L Y  CONSTANT  
WATER TEMPERATURE .  SALMON EGGS AT SEBAGO AND OQUOSSOC ARE 
NEARLY ALL  EYED AND SOME HAVE BEEN U P S E T .
T h e  e n g i n e e r s  h a v e  c l e a r e d  t h e  s i t e  a t  En f i e l d  f o r  t h e
NEW HATCHERY SCHEDULED TO BE CONSTRUCTED T H I S  Y EA R .  THE HEM­
LOCK AND P I N E  TAKEN FROM THE LAND W I L L  BE USED BY THE ENGINEERS  
FOR DAMS IN THE GAME D I V I S I O N  PROGRAM.
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Ha t c h e r y  o f f i c i a l s  e s t i m a t e  t h a t  s t o c k i n g  f o r  s p r i n g
F I S H I N G  IN STREAMS PROBABLY W I L L  NOT TAKE PLACE BEFORE THE
A p r i l  1 o p e n i n g  o f  t h e  f i s h i n g  s e a s o n .  S t o c k i n g  w i l l  b e
LAT ER  T H I S  YEAR DUE TO THE HEAVY SNOW COVER AND THE RUN- OFF  
WHICH SHOULD BE L AT E  AND H I G H .
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MORE DEADLY THAN DDT
A WHOLE NEW F A M I L Y  OF L ETH AL  I N S E C T I C I D E  SPRAYS ( C HL OR ­
INATED HYDRO- CARBONS )  WAS DEVELOPED DUR ING AND S I N C E
Wo r l d  Wa r  I I .  T h e  p u b l i c  i s  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  
s e v e r a l .  P e r h a p s  t h e  b e s t  k n o w n  i s  DDT .
S o m e  s i g n i f i c a n t  d i a s t e r s  i n  n a t u r e  h a v e  f o l l o w e d  w i d e ­
s p r e a d  USE OF T H I S  P O I S O N .  A n EXAMPLE WAS THE REPEATED  
D E VA S T A T I O N  o f  s a l m o n  a n d  s a l m o n  f o o d s  b y  s p r a y i n g  DDT  
( f o r  s p r u c e  b u d w o r m  c o n t r o l ) o n  t h e  M i r a m i c h i  R i v e r
DRA INAGE  IN NEW BRUNSWICK IN 1 9 5 ^ - 1 9 5 6 .
Bu t  DDT IS  M I L D  COMPARED TO D l E L D R I N  OR HEPTACHLOR .
T h i s  p o i s o n  i s  p e r h a p s  2 0  t i m e s  m o r e  t o x i c  t o  f i s h  a n d
W I L D L I F E  THAN DDT.
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I n THE D I T C HE S  OF THE SAL T  MARSHES ALONG THE I N D I A N
R i v e r  o n  t h e  F l o r i d a  e a s t  c o a s t  D i e l d r i n  p e l l e t s  w e r e
A I R - D I S S E M I N A T E D  AT THE RATE OF ONE POUND PER ACRE OVER  
SOME 2 , 0 0 0  ACRES BY COUNTY A U T H O R I T I E S  IN  MAY ,  1 9 5 5 *  
Pu r p o s e  w a s  t o  k i l l  s a n d - f l y  l a r v a e .
T h e  f i s h  k i l l  w a s  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e .  T h e  m i n i m u m  
i m m e d i a t e  o v e r - a l l  k i l l  t h r o u g h o u t  t h e  m a r s h e s  e x c l u ­
s i v e  o f  t h e  I n d i a n  R i v e r  s h o r e  l i n e  w a s  2 0 - 3 0  t o n s  o f  
f i s h e s , o r  a b o u t  1 , 175,000 f i s h e s , o f  a t  l e a s t  30 
SPEC I E S .
Mo l l u s k s  s e e m e d  t o  b e  u n h a r m e d  b y  D i e l d r i n .  C r u s t a c ­
e a n s  WERE V I R T U A L L Y  EXTE RM IN ATED  THROUGHOUT THE A REA .
T h e  e n t i r e  a q u a t i c  c r a b  p o p u l a t i o n  w a s  a p p a r e n t l y
DESTROYED .  THE LARGE GAME AND FOOD F I S H E S  SUCCUMBED  
THE SOONEST .  CRABS SET UPON AND DESTROYED THE M O R I ­
BUND F I S H E S ,  BUT NEXT DAY WERE DEAD TH EM SE L VE S .  AFTER  
TWO WEEKS NO TRACE REMA INED OF THE L I T T E R  OF DEAD F I S H E S .
T h e  g e n e r a l  a b s e n c e  o f  d e a d  a n d  d y i n g  f i s h e s  a n d  t h e
S C A R C I T Y  OF L I V I N G  F I S H E S  IN THE MARSH AFTER TWO WEEKS  
AND LATER  SUGGESTS THAT MUCH OF THE F I S H  P OP UL AT I ON  
COMMUTING BETWEEN THE MARSH AND ADJACENT  INSHORE  
SHALLOWS OF I N D I A N  R l V E R  WAS DESTROYED .
SPORT F ISH ING  BULLET IN , J a n u a r y , 1958
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ADMINISTRATION -  ACCOUNTING
Ma n y  i n q u i r i e s  a r e  d i r e c t e d  t o  t h e  A c c o u n t i n g  o f f i c e  a s
TO THE METHOD OF S E L L I N G  L I C E N S E S ,  AS WELL AS THE P O S S I B I L I T Y  
OF O B T A I N I N G  AN AGENCY TO S EL L  L I C E N S E S ,  C *  K E I T H  M l L L E R ,
HEAD OF THE ACCOUNT I NG D I V I S I O N ,  SETS FORTH THE FOLLOWING  
P O L I C I E S  IN  ORDER THAT A LL  F | S H  AND GAME PERSONNEL W I L L  BE 
BETTER INFORMED ON THE S U B J E C T .
T h e  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  Ga m e  D e p a r t m e n t  h a s  n e a r l y  
1 , 1 0 0  a g e n t s  wh o  s e l l  b o t h  R e s i d e n t  a n d  No n - R e s i d e n t  l i c e n s e s . 
O f t h i s  n u m b e r , 5 2 0  a r e  t o w n  c l e r k s  o r  a g e n t s  a p p o i n t e d  t o  
r e p l a c e  t o w n  c l e r k s .  T h e s e  l o c a l  o f f i c i a l s  s e l l  a l l  t h e  
r e s i d e n t  l i c e n s e s .  I n t h i s  g r o u p , t h e  n u m b e r  v a r i e s  o n l y  
s l i g h t l y .  A n y  c h a n g e  i n  t h e  n u m b e r  w o u l d  b e  a f f e c t e d  o n l y  
i n  t h o s e  i n s t a n c e s  w h e r e  i t  i s  l e a r n e d  t h a t  r e s i d e n t s  f i n d  
i t  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  t h e i r  l i c e n s e  f r o m  t h e  t o w n  c l e r k  a n d
REQUEST THAT A SECOND AGENT BE A P P O I N T E D ,
THE BALANCE OF THE 1 , 1 0 0  AGENTS S E L L S  N O N - R E S I D E N T
l i c e n s e s .  T h e s e  a g e n t s  a r e  l o c a t e d  i n  a l l  p a r t s  o f  N ew  
En g l a n d , a s  w e l l  a s  i n  N ew Yo r k  a n d  C a n a d a .  T h e y  a r e
REQUIRED BY LAW TO REPORT TO THE ACCOUNT I NG O F F I C E  ONCE 
EACH MONTH.  THOSE WHO F A I L  TO REPORT AS R E QU I R ED ,  F O R F E I T  
T H E I R  AGENCY.  FOR T H I S  REASON,  THE L I S T  OF N O N - R E S I D E N T  
AGENTS V A R I E S  SOMEWHAT FROM YEAR TO Y EAR .
No n - r e s i d e n t  a g e n t s  a r e  a p p o i n t e d  o n  t h e  b a s i s  o f
S E R V I C E  IN  A P A R T I C U L A R  L O C A L I T Y  AND THE NUMBER OF AGENTS  
S E L L I N G  L I C E N S E S  IN THAT A R EA .  A L L  A P P L I C A N T S  ARE REQUIRED  
TO S U BM I T  BANK REFERENCES PR I OR  TO O B T A I N I N G  THE AGENCY.  THE
D e p a r t m e n t  d o e s  n o t  e n c o u r a g e  n e w  a g e n t s  a n d  w h e n  a n  a g e n c y
I S  F I N A L L Y  A P P O I N T E D  I T  SHOULD BE ONE THAT CAN OFFER L I C E N S E S  
FOR SALE  SEVEN DAYS A WEEK.
E a c h  y e a r  t h e  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  Ga m e  D e p a r t m e n t  s e l l s  
ABOUT A 0 0 , 0 0 0  L I C E N S E S  OF A LL  T Y P E S .  TO S ELL  T H I S  AMOUNT  
AND PROV IDE  ALL  THE AGENTS AND TOWN CLERKS WITH AN AMPLE  
S U P P L Y ,  I T  I S  NECESSARY TO P R I N T  ONE M I L L I O N  L I C E N S E S .  T h | S  
MEANS THAT EACH YEAR ,  MORE L I C E N S E S  ARE DESTROYED THAN ARE
s o l d .  T h a t  e x p l a i n s  w h y  t h e  D e p a r t m e n t  d o e s  n o t  w i s h  t o  a p p o i n t
ANY MORE AGENTS THAN ARE NECESSARY IN ANY ONE AREA .
Un d o u b t e d l y  m a n y  o f  o u r  F i s h  a n d  Ga m e  p e r s o n n e l  i n  t h e
F I E L D  R E C E I V E  I N Q U I R I E S  ON T H I S  S U B J E C T .  IT IS Q U I T E  P O S S I B L E  
THAT IN SOME INSTANCES  THE ACCOUNT I NG O F F I C E  SHOULD BE I N ­
FORMED ABOUT A L O C A T I O N  WHERE I T  I S  D I F F I C U L T  FOR N O N - R E S I D E N T S  
TO PURCHASE T H E I R  L I C E N S E  AND WHERE THE APPO I NTMENT  OF AN 
AGENT IN THAT L O C A L I T Y  WOULD CORRECT A POOR S I T U A T I O N .  I t  
I S  F E L T ,  HOWEVER,  THAT COVERAGE IN MOST L O C A L I T I E S  IS  
S U B S T A N T I A L  AND THAT P RO SP EC T IV E  A P P L I C A N T S  SHOULD BE 
DISCOURAGED FROM T R Y I N G  TO O B T A I N  AN AGENCY.
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Mr s ,  Do r a  Hu d s o n , r e s i d e n t  l i c e n s e  c l e r k ,
IN THE M A I N  O F F I C E ,  D I E D  SUDDENLY ON FEBRUARY 3
S h e  h a d  b e e n  w i t h  t h e  F i s h  a n d  Ga m e  D e p a r t m e n t  
s i n c e  J u n e  1 6 , 1 9 ^ 7 •
He r  d e a t h  a s  a r e s u l t  o f  a c o r o n a r y  a t t a c k
WAS A SHOCK TO A LL  WHO KNEW HER,  THE F R I D A Y  
BEFORE SHE HAD BEEN AT WORK J O K I NG  WITH  HER CO­
WORKERS ,  S h e  h a d  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  a n y  h a r d ­
s h i p  SEEM COMI CAL  AND WOULD NEVER C O M P L A I N ,  
REGARDLESS HOW D I F F I C U L T  A TASK WOULD SEEM OR 
HOW BAD THE WEATHER M IGHT  B E ,
Do r a  w a s  t h e  w i d o w  o f  My r o n  Hu d s o n  o f
W I NTHROP.
N ew P e r s o n n e l
Mr s ,  L i l l i a n  B e l d e n  j o i n e d  t h e  s t a f f  o f  t h e  Wa r d e n  
D i v i s i o n  i n  t h e  m a i n  o f f i c e  a s  a c l e r k  s t e n o g r a p h e r  o n  
J a n u a r y  1 5 ,  1 9 5 8 *
Mr s , B e l d e n , a g r a d u a t e  o f  E r s k i n e  A c a d e m y , i s  a 
r e s i d e n t  o f  Pa l e r m o ,  B e f o r e  c o m i n g  t o  t h e  F i s h  a n d  Ga m e  
D e p a r t m e n t , s h e  w o r k e d  a s  s t e n o g r a p h e r  a n d  k e y - p u n c h
OPERATOR FOR THE CENTRAL  M A I N E  POWER COMPANY AND THE
F e d e r a l  Go v e r n m e n t ,
L i l l i a n  a n d  G e o r g e  B e l d e n  h a v e  t h r e e  c h i l d r e n , 
M i c h a e l , 5 ,  T o m m y , 3 ,  a n d  S u s a n , s i x  m o n t h s .
F i s h w a y  Co u r s e
E l e v e n  Ma i n e  f i s h e r y  b i o l o g i s t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  a n d  
t h e  A t l a n t i c  S a l m o n  Co m m i s s i o n  r e c e n t l y  a t t e n d e d  a t w o - w e e k  
s c h o o l  c o v e r i n g  p r i n c i p l e s  o f  d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n  o f  f i s h
PATH SYSTEMS .
M i l o  C .  B e l l , a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  i n  t h e  Co l l e g e  o f  
F i s h e r i e s , Un i v e r s i t y  o f  Wa s h i n g t o n , s e r v e d  a s  i n s t r u c t o r  o f  
THE  COURSE .  B EL L  HAS BEEN A C T I V E  IN F I S H E R Y  WORK FOR 3 5  YEARS ,  
SOME 2 8  OF WHICH HAVE BEEN SPENT IN F I S H E R Y  E N G I N E E R I N G ,  HE 
I S  CON SID ERED  ONE OF THE COU NTRY ’ S FOREMOST A U T H O R I T I E S  ON 
F l S H W A Y S .
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m  ................... —
MAKING THE ROUNDS WITH THE WARDENS
D i v i s i o n  A Ma y n a r d  Ma r s h , S u p e r v i s o r
Ne a r  t h e  e n d  o f  J a n u a r y , Wa r d e n  T h o m a s  B r y a n t  r e c o v e r e d  a
' DEER WHICH HAD BEEN CHASED INTO THE OCEAN AT KENNEBUNK.  He
TOOK THE A N I M AL  HOME AND KEPT I T  O V E R N I G H T ,  IT APPEARED IN  
GOOD C O N D I T I O N  SO HE RELEASED I T  THE NEXT DAY .
The b e a v e r  t a k e  i n  D i v i s i o n  A i s  l i g h t  t h i s  y e a r  c o m p a r e d
TO OTHER SEASONS .  THE LOW TAKE WAS DUE TO POOR WEATHER CON­
D I T I O N S  AND LOW P R IC ES  QUOTED EARLY IN THE SEASON.
Wa r d e n  Ch a r l e s  Co c h r a n  s a w  a f l o c k  o f  b l a c k  d u c k  a t  S h y  
B e a v e r  Po n d  i n  S h a p l e i g h  n e a r  t h e  e n d  o f  J a n u a r y . Wa r d e n  C h a r l e s  
L i b b y  r e p o r t s  t h a t  a f l o c k  o f  e i g h t e e n  C a n a d a  G e e s e  a r e  w i n t e r i n g  
a t  We l l s  B e a c h .
T o g u e  w h i c h  w e r e  f i r s t  p l a n t e d  i n  Os s i p p e e  L a k e  i n  1955 a r e  
n o w  b e i n g  t a k e n  b y  i c e  f i s h e r m e n .  T h e  l a r g e s t  c h e c k e d  e a r l y  i n
THE SEASON WAS SEVENTEEN INCHES LONG AND WEIGHED ONE AND THREE  
QUARTERS POUNDS.
D i v i s i o n  B Ro y  Gr a y , S u p e r v i s o r
Wa r d e n  C h a r l e s  T u t t l e  r e p o r t s  f i v e  d e e r  k i l l e d  b y  c a r s  a n d
TRUCKS ON ONE SHORT S T R I P  OF ROAD ON ROUTE 201  BETWEEN G AR D I NER
a n d  B r u n s w i c k .  T h e  d e e r  a r e  p l e n t i f u l  i n  h i s  d i s t r i c t  w i t h
LARGE GROUPS OF DEER V I S I T I N G  THE ORCHARDS EVERY N I G H T .
ICE F I S H I N G  HAS BEEN SLOW IN D I V I S I O N  B ACCORDING TO
S u p e r v i s o r  G r a y .  He c h e c k e d  N e q u a s s e t  L a k e  r e c e n t l y  w i t h  
Wa r d e n s  B e a n e  a n d  Go r d o n  a n d  s a w  o n l y  t w o  t r o u t  a n d  o n e  
p i c k e r e l .  V e r y  f e w  f i s h e r m e n  h a v e  b e e n  o u t  i n  t h e  p o o r  w e a t h e r .
D i v i s i o n  C A r t h u r  Ro g e r s , S u p e r v i s o r
Wa r d e n  Ha r o l d  T u k e y  o f  B e l g r a d e  L a k e s  r e p o r t s  l i t t l e
A C T I V I T Y  BY THE ICE  F ISHERMEN DUE TO THE HARSH WEATHER AND 
POOR ICE C O N D I T I O N S .  R A B B I T  HUNTERS ARE DOING WELL AND 
C O N D I T I O N S  HAVE BEEN GENERALLY  GOOD ON THE H I G H L A N D S .
Wa r d e n  L o u i s  C h u t e  n o t e d  t h a t  m o s t  o f  h i s  b e a v e r  t r a p p e r s
WERE THROUGH T R A P P I N G  EARLY IN THE SEASON.  THEY A LL  MENT IONED  
THAT THEY HAD A VERY BAD SEASON ,  D E S P I T E  THE JUMP IN P R IC E  
NEAR THE F I R S T  OF FE BRUA RY .
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C h u t e  CHECKED ONLY FOURTEEN F ISHERMEN AT EMBDEN LAKE  AT 
THE OPEN ING OF THE SEASON .  THESE MEN HAD TWO SALMON,  ABOUT  
2-g- POUNDS EACH AND ONE TOGUE WE I GH I NG  4-g- POUNDS.
Wa r d e n  L e o n  G i l p a t r i c k  o f  B e l f a s t  r e p o r t s  t h a t  f i s h e r m e n
ARE HAV I NG GOOD LUCK CATCH ING SMELTS AT SWAN L A K E .  THE SMELTS  
ARE FROM S I X  TO ELEVEN INCHES LONG.  G l L P A T R I C K  ALSO HAS 
CHECKED SOME G O O D - S I Z E D  GAME F I S H  ON THE SAME L A K E .  DON
E a s t m a n  o f  Mo n r o e  c a u g h t  t w o  b r o w n  t r o u t , s i x  a n d  s e v e n  p o u n d s  
e a c h  a n d  C h a r l e s  Po r t e r  o f  E a s t  D i x m o n t  c a u g h t  o n e  w e i g h i n g
TEN POUNDS.  A FEW SALMON ARE B E I NG  TAKEN IN THE TWO AND THREE  
POUND C L A S S .
Wa r d e n  B a s i l  Cl o s s o n  o f  Wj n t e r p o r t  n o t e d  t h a t  t h e  s m e l t
F ISHERMEN ON THE PENOBSCOT CAUGHT A 4 3 - P O U N D  S T R I P E D  BASS IN  
T H E I R  SMELT NETS R E C E N T L Y .
Wa r d e n  No r m a n  G i l b e r t , Ha r t l a n d , h a s  s e v e r a l  l a r g e  d e e r  
YARDS  IN H I S  D I S T R I C T .  THE LARGEST AT MA I NST REA M AND S l B L E Y
Po n d  b o g  i s  s u p p o r t i n g  a  b i g  h e r d  o f  d e e r .
On e  WAY t o  g e t  a b o b c a t  i s  t o  r u n  o v e r  h i m  w i t h  a c a r .
B r u c e  Co a t e s  o f  K e z a r  F a l l s , e n r o u t e  t o  Pl y m o u t h , r a n  o v e r  a
SMALL  BOBCAT IN  B U C K F I E L D .  COATES IS  WARDEN STANLEY  R l C H AR D SO N *S  
S O N - | N - L A W .
A c t i v i t y  i s  a l m o s t  a t  a s t a n d s t i l l  i n  D i v i s i o n  C .  Wa r d e n  
T u k e y  s a i d  r a b b i t  h u n t e r s  h a v e  b e e n  s t o p p e d  b y  t h e  s n o w .  Wa r d e n  
G i l b e r t , n o t e s  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  g e t t i n g  a r o u n d  o n  s n o w s h o e s .  
Wa r d e n  R i c h a r d s o n  h a s  n o  h u n t i n g  o r  f i s h i n g  i n  h i s  d i s t r i c t .
D i v i s i o n  D We n d e l l  B r o w n . S u p e r v i s o r
F i s h i n g  w a s  o f f  t o  a s l o w  s t a r t  i n  D i v i s i o n  D .  Wa r d e n  
A r t h u r  H i t c h c o c k  r e p o r t s  t h a t  n o  f i s h e r m e n  w e r e  o n  t h e  s o u t h
PORT I ON  OF SEBEC L AKE  THE F I R S T  TWO DAYS OF THE SEASON.  He 
CHECKED A GROUP OF S I X  F I S H I N G  K INGSBURY  POND W I TH  A GOOD 
CATCH OF SALMON AND P I C K E R E L .  THE SEVEN SALMON RANGED FROM 
THREE TO F I V E  POUNDS AND THEY HAD 15  P I C K E R E L .
Wa r d e n  E a r l  T u k e y  c h e c k e d  20 f i s h e r m e n  w i t h  a t o t a l  o f
SEVEN TOGUE ON SCHOODIC  L AKE  ON OPEN ING D A Y .  THE LAKE HAD A 
COVERING OF 10  TO 15  INCHES OF I C E .
S u p e r v i s o r  B r o w n  c h e c k e d  t e n  f i s h e r m e n  o n  Du c k  L a k e ,
Ha n c o c k  Co u n t y , w i t h  t w o  s a l m o n  a n d  a n  8- p o u n d  t o g u e  f o r  two  
d a y s  e f f o r t .  T h e  f o l l o w i n g  t w o  w e e k s  o n  t h e  s a m e  l a k e  h e
TA LK ED  WITH 16  F I SHERMEN  W ITH  NO F I S H  THEN 21 F I SHERMEN  WITH  
THREE SALMON AND ONE TR OU T .
B r o w n  r e m a r k e d  t h a t  t h i s  i s  t h e  s l o w e s t  s e a s o n  t h a t  h e  c a n
REMEMBER.
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D i v i s i o n  E Ra y m o n d  Mo r s e , S u p e r v i s o r
Wa r d e n  Da v e  Me r c i e r , Or r i n g t o n , h a s  h a d  a n  e p i d e m i c  o f
DOGS CHAS I NG DEER IN BREWER,  EDD INGTON AND C L I F T O N .  THREE DOGS 
CHASED A DEER INTO THE B U I L T  UP PORT ION OF THE C I T Y  OF BREWER,
THEN INTO THE PENOBSCOT R l V E R .
Wa r d e n  Ra y m o n d  Ha r r i n g t o n , D e b l o i s , f o u n d  a n u m b e r  o f
CAMPS BROKEN INTO AT S A B I O  L A K E ,  CRANBERRY LAKES AND CROOKED
R i v e r , T o w n s h i p  3 0 .  A p p a r e n t l y  a l l  t h e  c a m p s  w e r e  e n t e r e d  b y
THE SAME P ARTY .  THEY USED A WRECKING BAR AND P R I E D  THE PADLOCKS  
OFF IN EACH CAMP BREA K .
S y l v e s t e r  A l l e n  o f  B r o o k s v i l l e  h a d  a n  u n u s u a l  e x p e r i e n c e
T H I S  MONTH.  HE HEARD A COMMOTION OUT IN H I S  WOODSHED AND FOUND
H I S  t o m c a t  f i g h t i n g  w i t h  a w i l d  c a t .  He h i t  t h e  c a t  a n u m b e r
OF T I M E S  W ITH  A S T I C K  OF WOOD AND THE CAT F I N A L L Y  STAGGERED OUT 
I NTO THE YARD .  A L L E N  RAN ACROSS THE ROAD,  BORROWED A . 2 2  C A L I B E R  
R I F L E  FROM A NE IGHBOR AND K I L L E D  THE C A T .  THE A N I M AL  WAS IN  
VERY POOR C O N D I T I O N .  ALTHOUGH I T  WAS A C OMP A RA T I V EL Y  LARGE ONE,
I T  ONLY WEIGHED 21 POUNDS.
S u p e r v i s o r  Mo r s e  s a i d  t h a t  i c e  c o n d i t i o n s  w e r e  t h e  p o o r e s t  
o f  a n y  o p e n i n g  d a y  o f  i c e  f i s h i n g  t h a t  h e  h a s  s e e n  o n  a F e b r u a r y  1. 
T u n k  L a k e , a f a v o r i t e  w i n t e r  s p o t , w a s  a l l  o p e n  w a t e r  t h e  f i r s t
OF THE MONTH.  IT F I N A L L Y  FROZE OVER NEAR THE END OF FE BRUA RY .
L a w r e n c e  C l o s s o n  o f  No r t h  B l u e  H i l l  s h o t  a 3 7 - p o u n d  l y n x  
i n  No r t h  P e n o b s c o t .  T h i s  l y n x  h a s  b e e n  t r a v e l i n g  f r o m  S e d g w i c k
THROUGH TO ORLAND FOR THE PAST TWO Y EA R S .  CLOSSON AND H I S  
FATHER MEL ARE BOTH CAT HUNTERS AND HAD SEEN I TS  TRACKS EACH 
WINTER  IN THE SNOW. T H I S  MONTH WAS THE F I R S T  T I M E  THAT CLOSSON  
FOUND TRACKS FRESH ENOUGH TO PUT H I S  DOG ON THE T R A I L .  THE DOG 
I S  FAST AND IN 2 0  M I N UT E S  HAD THE LYNX UP A TREE WHERE I TS  
MASTER SHOT I T .
Mo r s e  c h e c k e d  w i t h  a l l  t h e  c a t  h u n t e r s  i n  h i s  a r e a  a n d  
THE L AST  LYNX K I L L E D  IN THE D I V I S I O N  WAS 4 2  YEARS AGO.  EDWIN  
Do u g l a s , El l s w o r t h , k i l l e d  a l y n x  i n  F e b r u a r y , 1 9 1 6 , o n  B a c k -  
w o o d  Mt . ,  B r o o k s v i l l e .  Cl o s s o n b s l y n x  w a s  t a k e n  t o  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  Ma i n e  f o r  p e r m a n e n t  i d e n t i f i c a t i o n .
Mo r s e  w a s  c a l l e d  o u t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  m o n t h  t o  s e a r c h
FOR A LOST HUNTER IN THE F I R S T  REAL SNOW STORM OF THE W I N T E R .
A F l e t c h e r s  L a n d i n g  m a n  b e c a m e  l o s t  i n  b a c k  o f  T o w n s h i p  8.  A 
C i v i l i a n  De f e n s e  Un i t  u n d e r  F i r e  D e p t .  C h i e f  F r e d  B e a l  s e a r c h e d
THE AREA ALONG W IT H  WARDENS AND THE S H E R I F F .  I T  WAS SNOWING  
AND BLOWING SO HARD THAT I T  WAS I M P O S S I B L E  TO FOLLOW ANY T RA CKS .
T h e  m a n  m a d e  h i s  w a y  o u t  o f  t h e  w o o d s  a t  5 : 1 5  t h e  f o l l o w i n g  
m o r n  I N G .
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J a c k  Bu r k e  o f  M i l b r i d g e , c a u g h t  a 7 ‘§‘- p o u n d  b r o w n  t r o u t  
f r o m  P i n e o  Po n d  i n  D e b l o i s , t h e  f i r s t  o f  t h a t  s p e c i e s  t o  b e
TAKEN FROM THE POND,
D i v i s i o n  F L l o y d  C l a r k , S u p e r v i s o r
B e a v e r  t r a p p e r s  h a v e  h a d  e x c e l l e n t  t r a v e l i n g  i n  D i v i s i o n  F
EXCEPT FOR LACK OF ICE  THE B E G I N N I N G  OF THE MONTH,  S | X  FUR 
BUYERS FROM CANADA PURCHASED L I C E N S E S  AND HAVE BEEN A C T I V E .
F i s h i n g  i n  g e n e r a l  h a s  b e e n  s l o w .  T h e r e  w e r e  q u i t e  a f e w
MEN OUT FOR OPEN ING DAY AND SOME GOOD S I Z E  TROUT AND TOGUE WERE
c h e c k e d .  C l i f f o r d  L a k e  w h i c h  p r o d u c e d  m a n y  p i c k e r e l  t w o  w i n t e r s
AGO HAS Y I E L D E D  NONE SO FAR T H I S  YEAR .
S u p e r v i s o r  C l a r k  r e p o r t s  t h a t  c a t  h u n t e r s  a r e  h a v i n g  g o o d
LUCK IN  H I S  D I V I S I O N ,  SOME VERY LARGE CATS FROM 3 5  TO 3 8  POUNDS 
HAVE BEEN CHECKED.
D i v i s i o n  G Da v i d  P r i e s t . S u p e r v i s o r
S u p e r v i s o r  P r i e s t  s p e n t  t w o  d a y s  i n  t h e  b a c k  c o u n t r y  w i t h
THE WARDEN P I L O T  CHECK I NG ICE  F I S H E R M E N .  THEY WERE G E T T I N G
f e w  f i s h .  P r i e s t  w a s  s u r p r i s e d  t o  s e e  a s  m a n y  d e e r  s i g n s  a s  
h e  d i d .  T h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  h e  h a d  s e e n  i n  s e v e r a l  y e a r s .
F u r  b u y e r s  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  b e a v e r  p e l t s  t h i s  s e a s o n  
t h a n  f o r  m a n y  y e a r s .  T r a p p i n g  i n t e r e s t  p i c k e d  u p  a s  b u y e r s  
b e g a n  t o  c o m p e t e  f o r  t h e  c a t c h .  F o u r  C a n a d i a n  f u r  d e a l e r s  h a v e
PROV IDED  S T I F F  C O M P E T I T I O N  FOR R E S I D E N T  B UYERS ,  THE C AN AD I AN S  
HAVE BOUGHT AN E S T I M A T E D  9 0  PER CENT OF THE PELTS  S OL D ,
O f  f o u r  b o b c a t s  t h a t  P r i e s t  h a s  r u n  w i t h  h i s  d o g s  t h i s
W I N T E R ,  TWO WERE STARTED NEAR DEER CARCASSES WHICH THEY HAD 
JUST K I L L E D ,
Pa r t s  o f  t h e  d i v i s i o n  w e r e  c o a t e d  w i t h  t h e  w o r s t  i c e  s t o r m
DUR ING THE MONTH OF FEBRUARY THAT THE S UPE R V I S OR  HAD EVER S EE N .
T h e  s t o r m  d i d  a g r e a t  d e a l  o f  d a m a g e  t o  t h e  t r e e s .  He s a w
MANY F I R  AND SPRUCE TREES A FOOT OR MORE T H I C K  BROKEN BY THE  
WEIGHT OF I C E .  THE STORM WAS B E N E F I C I A L  TO THE DEER HERD AS 
I T  BENT THE CEDAR TREES OVER SO THE A N I M A L S  COULD FEED ON THE  
UPPER BRANCHES .
Wa r d e n  Ho w e s  r e p o r t s  f a i r l y  l a r g e  c o n c e n t r a t i o n s  o f  m o o s e
ALONG THE EAST BRANCH OF PENOBSCOT .  THEY ARE HA V I NG  A HARD 
T I M E  G E T T I N G  THROUGH THE C R U S T .  THEY CUT T H E I R  LEGS AND DEW 
CLAWS L E A V I N G  A T R A I L  OF BLOOD IN THE SNOW.
Wa r d e n  K e n n e t t  r e m e m b e r s  f i n d i n g  w h e r e  a n  o w l  a t t e m p t e d  t o
CATCH A R A B B I T .  THE WING I M P R I N T S  ON THE SNOW MEASURED 41 I N C H E S .
S u p e r v i s o r  P r i e s t  r e p o r t s  t h a t  4 0 0  b e a v e r  h a d  b e e n  t a g g e d  
i n  h i s  d i v i s i o n  b y  F e b r u a r y  22 .
D i v i s i o n  H W i l f r e d  A t k i n s , S u p e r v i s o r
Wa r d e n  Re g i n a l d  Du r r e l l  h e a r d  o f  a n  u n u s u a l  i n c i d e n t  t h a t  
t o o k  p l a c e  i n  h i s  d i s t r i c t  r e c e n t l y .  A s a Ma s a r d i s  w o m a n  w a s  
g e t t i n g  r e a d y  t o  t a k e  h e r  g r a n d s o n  t o  t o w n , t h e  b o y  l o o k e d  o u t  
I N  THE YARD AND S A I D ,  " LOOK  AT THE DOG,  G R A M M I E ! ”  THE WOMAN 
LOOKED AND SAW A SMALL  B EAR .  SHE SCREAMED AND RAN INTO THE  
YARD .  A P AS S I NG  MOT OR I ST  STOPPED FOR A MOMENT THEN CONT INUED  
DOWN THE ROAD.  THE WOMAN WENT BACK INTO THE HOUSE AND CALLED  
THREE OR FOUR D I F F E R E N T  PEOPLE A S K I N G  THEM TO COME AND K I L L  THE  
BEAR IN HER YARD .  BUT NO ONE B E L I E V E D  HER ,  T H I N K I N G  THAT NO 
BEAR WOULD BE OUT OF I TS  DEN IN  THE M I D D L E  OF W I N T E R ,  • ONE MAN 
F I N A L L Y  RESPONDED TO HER P L E A S ,  CAME AND FOUND THE BEAR IN THE  
BARN,  THEN SHOT I T .  THE A N I MA L  WEIGHED 13  POUNDS.  L ATE R  I T  
WAS D I SCOVERED THAT THE BEAR HAD BEEN DENNED UP IN THE BARN FOR 
SOME T I M E .
Wa r d e n s  i n  D i v i s i o n  H h a v e  b e e n  r e p o r t i n g  o t h e r  u n u s u a l
HAPPEN INGS  I N V O L V I N G  A N I M A L S .  TRAPPERS HAVE BEEN N O T I C I N G  
BEAR WAL LE R I NGS  IN THE DEEP SNOW IN C E R T A I N  H E A V I L Y  WOODED 
AREA S .  A RACCOON WAS P I C K ED  UP BY A R E S I D E N T  W I T H I N  THE
l i m i t s  o f  P r e s q u e  I s l e  a n d  b r o u g h t  i n t o  t h e  Po l i c e  D e p a r t m e n t .  
Wa r d e n  W i l l i a m  A t k i n s  c h e c k e d  a b e a v e r  f l o w a g e  w i t h  a d e a d
BEAVER L Y I N G  ON THE DAM.  THE BEAVER HAD BEEN DEAD FOR SOME
t i m e .  Wa r d e n  L a w r e n c e  C a r o n  w a s  c a l l e d  t o  Ca r i b o u  t o  c h e c k  a
DEER FOUND DEAD ON THE WOODLAND ROAD.  HE D I SCOVERED THAT FOXES  
HAD DUG UP THE H I D E  AND HEAD OF A DEER K I L L E D  IN THE FA LL  
SEASON,  A BUCK DEER WAS SEEN RECENTLY BY TRUMAN T A PL EY  OF
B l a i n e  i n  T w p .  D Ra n g e  2 s t i l l  c a r r y i n g  o n e  o f  i t s  a n t l e r s .
F i s h i n g  a c t i v i t y  h a s  n o t  b e e n  h e a v y  i n  D i v i s i o n  H .
Pl e a s a n t  L a k e  b e c a m e  o p e n  t o  t h e  t a k i n g  o f  g a m e  f i s h  t h i s  m o n t h
FOR THE F I R S T  T I M E  IN  ABOUT 2 0  YEARS AND NO F I S H  WERE TAKEN ON 
OPEN ING DAY .
D e e r  c o n d i t i o n s  a r e  f a i r l y  g o o d  f o r  t h i s  t i m e  o f  y e a r . 
Wa r d e n  I v a n  Po r t e r  o f  A s h l a n d  r e m a r k e d  t h a t  w h i l e  i n  a d e e r
YARD T H I S  MONTH,  HE N OT I CE D  THE GREAT AMOUNT OF FOOD A V A I L ­
ABLE DUE TO THE HEAVY SNOW AND ICE  C L I N G I N G  TO THE BRANCHES OF 
THE CEDAR AND FORCING THEM CLOSE TO THE GROUND.  HOWEVER,  WARDEN
V i r g i l  G r a n t  o f  Ho u l t o n  h a s  n o t e d  t h a t  l a r g e  d e e r  h a v e  b e e n
B LE E D I N G  ABOUT THE FEET DUE TO THE SHARP CRUST UNDER THE L I G H T  
SNOW.
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L u m b e r m e n  ARE HAV I NG D I F F I C U L T Y  B RE AK I NG  OUT T H E I R  BRANCH  
ROADS TO BACK LUMBER YARDS .  THEY PROBABLY W I L L  BE FORCED TO 
LEAVE  MUCH OF THE LUMBER IN THE WOODS T H I S  W I N T E R .
T r a p p e r s  S t e r l i n g  Co o k  a n d  E l w o o d  3 u c k , b o t h  o f  Ma p l e t o n ,
HAD TAKEN 7 5  BEAVER BY THE M I D D L E  OF F E BR U AR Y .  MOST OF THEM 
WERE TAKEN FROM N U IS AN CE  AREAS CLOSE TO THE TOWNS.  THEY ARE 
R E A L I Z I N G  A MUCH BETTER P R I C E  THAN EXPECTED AT THE F I R S T  OF 
THE SEASON .
Wa r d e n  C a r o n  o f  F o r t  F a i r f i e l d  r e p o r t s  h e  w i l l  b e  w i t h o u t
H I S  A U TOM OB I LE  FOR ABOUT a WEEK,  DUE TO AN A C C I D E N T .  HE SAYS  
THAT HE I S  GOING TO SUSPEND H | S  W I F E ’ S L I C E N S E  I N D E F I N I T E L Y .
D i v i s i o n  I C u r t i s  Co o p e r , S u p e r v i s o r
Ga m e  a r e  a p p a r e n t l y  p l e n t i f u l  i n  D i v i s i o n  I t h i s  w i n t e r .  
Wa r d e n  C h a r l e s  A l l e n  h a s  n o t i c e d  a l a r g e  n u m b e r  o f  d e e r  w i n ­
t e r i n g  IN THE PULP OP E RA T I ON  AT T 16 , R 5 .  THEY APPEAR TO BE 
IN E XCELLENT  C O N D I T I O N  AND ARE GE T T I N G  AROUND F A I R L Y  W E L L .
Wa r d e n  P h i l i p  Du m o n d  r e p o r t s  a v e r y  h i g h  r a b b i t  p o p u l a ­
t i o n  I N  THE ESTCOURT A RE A .  HE FOUND ABOUT 2 0 0  R A B B I T  SNARES  
W HI LE  P A T R O L L I N G  ALONG THE BOUNDARY BETWEEN BLUE R l V E R  AND
B e a u  L a k e .  He w a s  n o t  s u c c e s s f u l  i n  f i n d i n g  a n y o n e  t e n d i n g
THE T R A P S ,  BUT IS  S A T I S F I E D  THEY ARE C A N A D I A N S ,  MOSTLY  
TEENAGERS .
Wa r d e n  H i l l  c a m e  a c r o s s  a l y n x  t r a c k  w h i c h  m e a s u r e d
I NCHES R E C EN T LY .  BOTH WARDENS H I L L  AND NOYES FEEL THEY ARE 
GE T T I N G  Q U I T E  NUMEROUS.  WARDEN LEONARD P E L L E T I E R  REPORTS  
SABLE  VERY P L E N T I F U L  IN THE B | G  BROOK S E C T I O N  OF H I S  D I S T R I C T .
T h e y  s e e m  t o  b e  i n c r e a s i n g  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  d i v i s i o n .
S e v e r a l  p e o p l e  h a v e  b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  r a i s i n g  p h e a s a n t s  
t h i s  y e a r .  On e  f a r m e r  f r o m  Wa l l a g r a s s  h a s  a s k e d  Wa r d e n  P e l l e ­
t i e r  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  h e  t o l d  t h e  w a r d e n  t h a t  h e  w o u l d  l i k e
TO R A I S E  ONE HUNDRED B I R D S .
Wa r d e n  H i l l  h a d  a l o s t  p e r s o n  t h a t  m a y  w e l l  b e  t h e  f i r s t  
o n e  f o r  1958 .  On J a n u a r y  16 , a w o o d s  b o s s  a t  T 1 4 ,  R 15
BECAME L O S T .  He T RAVELED  THROUGH LUMBER OP ER AT I ON S  AND ON 
OLD ROADS LOOK I NG FOR A SHORT CUT BACK TO CAMP.  H e WAS FOUND 
AT 2 : 3 0  THE FOLLOWING MORN I NG ,  S T I L L  WANDERING AND VERY T I R E D  
AND HUNGRY.  HE WAS OUT 16  HOURS.
T h e  r e c e n t  s p u r t  i n  t h e  p r i c e  o f  b e a v e r  p e l t s  h a s  g i v e n
TRAPPERS MORE I N C E N T I V E  TO WORK HARDER.  TWO TRAPPERS FROM
F o r t  K e n t  f i l l e d  o u t  a p p l i c a t i o n s  f o r  l i c e n s e s  t o  t r a p  d u r i n g  
F e b r u a r y .  S u p e r v i s o r  Co o p e r  t a l k e d  t o  t h e  s a m e  m e n  i n  D e c e m b e r
AND THEY WERE NOT I N TE RE ST ED  BECAUSE OF THE P R I C E  OUTLOOK BE I NG  
SO LOW.
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Wa r d e n  H i l l  r e p o r t s  t h a t  t h e  B l a n c h e t t e  L u m b e r  Co ,  o f
T 1 5 ,  R 15  W I L L  NOT BE ABLE  TO F I L L  T H E I R  CONTRACT BECAUSE OF 
THE M I L D  W I NT ER  WHICH I S  HAMPERING GOOD ROAD C O N D I T I O N S ,  THEY  
C L A I M  THEY W I L L  RUN ABOUT M I L L I O N  FEET S HORT .
P i l o t  V a r n e y  a n d  S u p e r v i s o r  Co o p e r  c h e c k e d  t w o  C a n a d i a n s  
f i s h i n g  a t  R o s s  L a k e , F e b r u a r y  7 ,  w h o  h a d  s n o w s h o e d  f r o m  
D e s o l a t i o n  Po n d  b y  w a y  o f  L i t t l e  A l l a g a s h  L a k e .  T h e y  p i t c h e d
A TENT AND SLEPT  THERE THEN WALKED TO ROSS LAKE  TO F I S H .  THE  
D I S T A N C E  T RAVELED I S  ABOUT 15  TO 1 8  M I L E S  ON FOOT FROM WHERE 
THEY L E F T  T H E I R  V E H I C L E .  THEY HAD CAUGHT TWO SMALL  TR OU T .
D i v i s i o n  Wa l l a c e  B a r r o n , S u p e r v i s o r
T h e  F I S H I N G  SEASON WAS OFF TO A GOOD START |N  THE ROCKWOOD
r e g i o n  o f  Mo o s e h e a d  L a k e .  Wa r d e n s  Ha r r i m a n  a n d  Pe r r y  r e p o r t
THAT IN THE F I R S T  TWO DAYS OF FEBRUARY TOGUE UP TO F I V E  POUNDS 
WERE COMMON. TROUT UP TO THREE POUNDS WERE CAUGHT AT THE MOUTH
o f  Mo o s e  R i v e r .  T r o u t  f i s h i n g  a t  B r a s s u a  w a s  s l o w  b u t  t h e  s m e l t
F I S H I N G  GOOD.  T RAVEL  WAS D I F F I C U L T  DUE TO S I X  TO TWELVE INCHES  
OF SLUSH COVERED W I TH  A L I T T L E  SNOW.
S u p e r v i s o r  B a r r o n  f e e l s  t h a t  p u b l i c i t y  o n  t h e  s u b j e c t  o f
THE HEAVY SNOW' ON CAMP ROOFS P A I D  O F F .  SEVERAL  OWNERS HAVE  
P A I D  V I S I T S  TO T H E I R  CAMPS TO CLEAN THEM O F F .
D i v i s i o n  K W i l l i a m  S h a w , S u p e r v i s o r
I c e  f i s h e r m e n  a r e  a c t i v e  i n  D i v i s i o n  K .  Wa r d e n  C h a r l e s  
T o b i e  o f  Ra n g e l e y  c h e c k e d  f o u r  s a l m o n  a n d  t w o  t r o u t , a l l  g o o d
F I S H ,  TAKEN FROM HALEY POND ON THE OPEN I NG WEEKEND.  A t  LEAST  
TWO F ISHERMEN  WENT THROUGH THE ICE  ON THAT POND.  SEVERAL  OTHERS  
WHO D I D  NOT USE SNOWSHOES WENT KNEE DEEP IN  S L U S H .
ON OPEN ING DAY OF ICE  F I S H I N G  AT PORTER L AKE  IN STRONG AND
N ew  V i n e y a r d , Wa r d e n  A y e r  c h e c k e d  1 7  t o g u e  a n d  f o u r  p i c k e r e l
TAKEN BY 5 7  F I S H E R M E N .
Wa r d e n  Gr a y  Mo r r i s o n  o f  K i n g f i e l d  r e p o r t s  t h a t  i t  t a k e s  
m o r e  t h a n  h a r d  w a l k i n g  t o  d i s c o u r a g e  t h e  i c e  f i s h e r m e n .  T h e  
p o n d s  w e r e  c o v e r e d  w i t h  s i x  i n c h e s  o f  w a t e r  a n d  a f o o t  o r  m o r e  
OF s n o w  o n  t o p  o f  t h e  w a t e r  a n d  t h i r t y  i n c h e s  o f  s n o w  o n  t h e  
t r a i l s  l e a d i n g  t o  p o n d s .
Wa r d e n  Mo r r i s o n  w a s  w i t h  T r a p p e r  Do n a l d  Ho r t o n  w h e n  h e  
r e m o v e d  tw 'O b e a v e r s  f r o m  s e t s  o n  t h e  C a r r a b a s s e t  R i v e r .  As 
Ho r t o n  c h e c k e d  a n o t h e r  s e t , t h e  w a r d e n  n o t i c e d  a b u b b l e  on  
t h e  n o s e  o f  o n e  b e a v e r , t h e n  a b u b b l e  o n  t h e  o t h e r  n o s t r i l .
T h e y  s h o o k  t h e  a n i m a l  g e n t l y  b y  t h e  t a i l  a n d  t u r n e d  h i m  o v e r  
ON I TS  s t o m a c h .  T h e  b e a v e r  c a m e  t o  l i f e  a n d  b e g a n  w a l k i n g
AROUND AFTER S N E E Z I N G  ONCE,
Wa r d e n  C h a r l e s  T o b i e  o r  Ra n g e l e y  r e p o r t s  s e e i n g  a
Y E A R L I N G  BEAR TRACK IN THE SNOW W H I L E  CHECK I NG BEAVER SETS IN  
THE KENNEBAGO REGION ON JANUARY 2 5 .
Wa r d e n  Dw i g h t  L a n d e r  o f  S t r a t t o n  r e p o r t s  t h a t  a m i n k  i s
L I V I N G  UNDER H I S  HOUSE*  MRS .  LANDER SMELLED A STRONG ODOR 
AND SAW THE M I N K .  SHE PASSED THE WORD TO DWIGHT THAT I T  HAD TO 
BE E L I M I N A T E D  BECAUSE THE ODOR I S  TOO O BN OX I OU S .
Wa r d e n  Ed w a r d s  o r  Oq u o s s o c  r e c e n t l y  r e c e i v e d  a p h o n e  c a l l  
f r o m  a Ra n g e l e y  m a n  wh o  l i v e s  i n  a c a m p  o n  t h e  o u t s k i r t s  o r  
t o w n .  T h e  m a n  t o l d  E d w a r d s  t h a t  t h e r e  w a s  a b e a r  s l e e p i n g  i n
THE BALED HAY IN H I S  HOVEL AND HE WOULD L I K E  TO HAVE I T  REMOVED.  
T h e  WARDEN WENT TO THE WOODS CAMP AND P I C K ED  UP THE BEAR BY THE  
SCRUFF OF THE NECK .  THE A N I M A L  WEIGHED 11 POUNDS.  EDWARDS 
B E L I E V E S  THE MOTHER WAS K I L L E D  DUR ING HUNT ING S EASON .  A t  L AST  
REPORT THE BEAR WAS DOING F I N E  ON DOG FOOD AND M I L K .
Wa r d e n  Dw i g h t  L a n d e r  o f  S t r a t t o n  r e p o r t s  t h a t  a g r e a t  m a n y
CAMPS IN THE AREA ARE LOADED W IT H  F I V E  FEET OF SNOW AND SOME 
HAVE C O L L A P S E D .  MORE CAMPS W I L L  BE DAMAGED I F  THEY ARE NOT 
SHOVELED SOON.
D i v i s i o n  L Wa y n e  L i n d s a y , S u p e r v i s o r
Wa r d e n  Ha r r y  K e a r n e y  c h e c k e d  58 f i s h e r m e n  o n  T h o m p s o n  L a k e
OPEN I NG DAY WITH 58 TOGUE .  THERE WERE ABOUT 5 0 0  F I S H  TRAPS ON
P l e a s a n t  Po n d , T u r n e r ,  t h e  s a m e  d a y .  Of  107 f i s h e r m e n  c h e c k e d
ONLY 3 0  TROUT AND 12  P I C K E R E L  HAD BEEN T A K E N .  WARDEN W j LSON
s a i d  t h a t  B r y a n t  Po n d , Wo o d s t o c k , o p e n  t o  i c e  f i s h i n g  t h e  f i r s t  
T I M E  FOR A NUMBER OF YEA RS ,  PRODUCED 19  BROWN TROUT AND SEVERAL  
P I C K E R E L .  THE LARGEST BROWN TROUT WEIGHED THREE POUNDS AND THE  
L ARGEST  P I C K E R E L  THE SAME .  SOUTH POND IN GREENWOOD HAD SLOW 
F I S H I N G  FOR TOGUE OPEN ING D A Y .  T H I R T Y - F I V E  F I SHERMEN  ON CRYSTAL
L a k e  i n  Ha r r i s o n  h a d  o n l y  o n e  l e g a l - s i z e d  t o g u e  b y  n o o n t i m e  on  
F e b r u a r y  1 .
F r e e z i n g  r a i n s  n e a r  t h e  f i r s t  o f  t h e  m o n t h  c a u s e d  h e a v y  
i c i n g  o n  S t r e a k e d  Mo u n t a i n  a n d  h i l l s  o f  e q u a l  a l t i t u d e .  Pr o b a b l y  
50 p e r  c e n t  o f  t h e  t r e e s  w e r e  b e n t  o v e r  o r  b r o k e n . O l d  t i m e r s
IN THE AREA STATE  THEY HAVE NEVER SEEN SUCH HEAVY I C I N G .
Wa r d e n  L o r d  r e p o r t s  t a g g i n g  1 1 9  b e a v e r  i n  h i s  d i s t r i c t  b y  
F e b r u a r y  1 2 .
T h e  d e e p  s n o w  i s  g i v i n g  d e e r  s o m e  d i f f i c u l t y .
TO S I X  FEET WERE REPORTED BY FEBRUARY 1 9 .
D e p t h s  u p
A u g u s t u s  Pl u m m e r  o f  Ea s t
P I C K E R E L  AT BEAR POND,  WATERFO  
CAUGHT IN THAT AREA FOR SOME T 
PRODUCE F A I R  CATCHES OF TOGUE  
MEN REPORT C ATCH I NG MANY TOGUE
Dw i g h t  Ha n n o n , a C e n t r a l
FOUND AN UNUSUAL SHAPED DEER A
i n  We s t  L e e d s ,  T h e r e  w e r e  t wo
OTHER 1 8 I N C H E S ,  A t  THE BASE
5 - i n c h  w e b ,  Ha n n o n  s a w  t h e  d e
OTHER A N T L E R ,
Ra y m o n d CAUGH T A 5 POUND 5 OUNCE
r d . T h i s  i s THE LA RGEST P | C K E R E L
i m e .  T h o m p s o N L a KE CONT l NUES TO
m o s t l y 15 TO 1 8  | NCHES . F I S H E R -
ONLY 7 OR 8 I NCH ES LONG.
Ma i n e  Po w e r  Co m p a NY EMPLOYEE ,
NTLER THAT HAD JU ST BEEN DROPPED
PRONGS , ONE 22 I NCHES AND THE
OF THE PRONGS TH E ANTLER HAD A
ER AND I T WAS ST I L L CARRY I NG THE
Bo b c a t  h u n t e r s  i n  t
THREE OR FOUR CATS A WEE 
OUT IN FORCE.  DUR ING A 
WITH  A TOTAL  OF 2 5  RABB I
HE N OR W AY -P A R I S  AREA CONT  
k . Wa r d e n  A d a m s  r e p o r t s
RECENT WEEKEND ADAMS CHEC 
T S .
INUE TO BAG 
R A B B I T  HUNT 
KED 2 5  HUNT
ERS
ERS
NEW WARDENS
C h i e f  Wa r d e n  E l m e r  I n g r a h a m  h a s  a n n o u n c e d  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  f o u r  n e w  w a r d e n s ,
J o h n  L e a t h e r s  h a s  b e e n  a s s i g n e d  t o  t h e  A l l a g a s h  
Pl a n t a t i o n  d i s t r i c t  r e p l a c i n g  Do n i s  Ro g e r s , who
RES I GNED  TO GO INTO A T A X I  B U S I N E S S  IN  M I L L I N O C K E T .
H e r b e r t  B r a z i e r , Ro c k l a n d , a t e m p o r a r y  w a r d e n
L AS T  F A L L ,  WAS A P P O I N TE D  TO F I L L  A VACANCY AT
Ma p l e t o n ,  Ha r v a r d  B e l l a t t y , t h e  w a r d e n  who  f o r m e r l y
HANDLED THAT D I S T R I C T  TRANSFERRED TO F R A N K L I N .
L y l e  F r o s t , S o u t h w e s t  Ha r b o r , i s  t h e  w a r d e n  i n
A NEW D I S T R I C T  CREATED ON THE I N T E R N A T I O N A L  ROAD
w e s t  o f  A s h l a n d .  A v a s t  n e t w o r k  o f  r o a d s  e x t e n d i n g  
7 5  M I L E S  INTO t h e  w o o d s  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  
f i s h e r m e n  a n d  h u n t e r s  t o  g e t  t o  r e m o t e  P L A CE S .
Co n r a d  Hu t c h i n g s , Ra n d o l p h , h a s  b e e n  a s s i g n e d  
t o  t h e  B u r b a n k  Wa r d e n  C a m p , No r t h  E a s t  C a r r v , n e a r  
Mo o s e h e a d  L a k e .  H e f o r m e r l y  w o r k e d  w i t h  t h e  C e n t r a l . 
Ma i n e  Po w e r  Co m p a n y .
T h e  f o u r  n e w  w a r d e n s  a r e  a l l  m a r r i e d .  T h e y  a r e  
p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  w a r d e n  s c h o o l  a t  C a m p  K e y e s , 
A u g u s t a .
WARDEN PILOTS
T h e  A v i a t i o n  D i v i s i o n  f l e w  t h e  Ga m e  D i v i s i o n  o n  t h e i r  
a n n u a l  Mo o s e  S u r v e y  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  F e b r u a r y  1 6 ,  w h e n
CLEAR WEATHER AND GOOD V I S I B I L I T Y  P E R M I T T E D ,
F i s h i n g  a t  Ro s s  L a k e  w a s  e x c e p t i o n a l l y  g o o d  S u n d a y ,  
F e b r u a r y  2 3 ,  w h e n  t h e  w a r d e n s  c h e c k e d  s e v e r a l  t o g u e  t h a t
T I P P E D  THE SCALES AT TEN POUNDS,  C H I E F  P I L O T  LATE R  SAW 
TEN TOGUE TAKEN FROM F I V E  HOLES W ITH  THREE OF THEM IN THE  
E I G H T  TO TEN POUND C L A S S .
P i l o t  S t i n s o n  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  a g r e a t  d e a l  o f
D I F F I C U L T Y  WITH  THE ICE  ON H I S  P L A N E ,  HE E XP ER I EN C ED  
ONE OF THE WORST S LEET  STORMS IN YEARS AT H I S  HOME IN
E n f i e l d .  Mu c h  o f  h i s  t i m e  h a s  b e e n  s p e n t  w i t h  t h e
WARDENS CHECKING F I S H E R M E N .
R e c e n t l y  S t i n s o n  a n d  Wa r d e n  Ro b e r t  T a i t  o f  P r i n c e ­
t o n  I NTERCEPTED  AN U N L I C E N S E D  HUNTER .  THEY F I R S T  SAW HIM  
RUNNING OFF THE ICE  ON B l G  LAKE  INTO THE WOODS.  AS I T  
HAPPENED THERE WERE F I E L D S  ON THE OTHER S I D E  OF THE WOODS 
SO THE PLANE LANDED T H E R E .  WHEN THE HUNTER WENT ACROSS  
AN OPEN ING T a i t  APPROACHED H I M .
T h e  h u n t e r  s a i d , " H e l l o  B o b ! I h a d  no  i d e a  t h a t  
w a s  Y O U . "
T h e  f e l l o w
BEEN NERVOUS TO
IS A CONF IRMED POACHER AND MUST  
SEE THE WARDEN A PP R OA CH IN G .
HAVE
WARDEN SCHOOL
S e v e r a l  o f  t h e  w a r d e n  s u p e r v i s o r s  a r e  s e r v i n g  a s  i n s t r u c t o r s  
a t  t h e  E i g h t e e n t h  A n n u a l  S e s s i o n  o f  t h e  Wa r d e n  S e r v i c e  T r a i n i n g  
S c h o o l  b e i n g  h e l d  a t  C a m p  K e y e s  f r o m  F e b r u a r y  2 3  t o  Ma r c h  1 3 *
Wa r d e n  S u p e r v i s o r  Ra y m o n d  Mo r s e  i s  s e r v i n g  a s  s c h o o l  
d i r e c t o r .  Wo r k i n g  w i t h  h i m  a n d  i n s t r u c t i n g  c l a s s e s  a r e  Wa r d e n  
S u p e r v i s o r s  Wa l l a c e  B a r r o n , Ma y n a r d  Ma r s h , We n d e l l  B r o w n , a n d  
Ro y  Gr a y .
T w e n t y - t w o  w a r d e n s  a r e
THEM ARE NEW MEMBERS OF THE  
WAS HELD TWO YEARS AGO.
A T T E N D I N G  THE S E S S I O N .  MANY OF 
S E R V I C E  EMPLOYED S I N C E  THE SCHOOL
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AND
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R e g i s t r a t i o n s  f o r  n e x t  s u m m e r ' s Co n s e r v a t i o n  
Ed u c a t i o n  Wo r k s h o p s  a t  C h r i s t o p h e r  L a k e  a r e  c o m i n g  i n
AT AN I N C R E A S I N G  RATE TO LARRY S T U A R T ,  D IR E C T O R  OF THE
p r o g r a m .  A d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s  a t  Ch r i s t o p h e r  w i l l
ENABLE SOME 1 0 0  M A I N E  TEACHERS TO P A R T I C I P A T E  T H I S  
COMING SUMMER.
T h e  D i v i s i o n ' s f i l m  l i b r a r y  i s  b e i n g  u t i l i z e d  b y
V AR IOU S  O R G A N I Z A T I O N S  AMD SCHOOLS THROUGHOUT THE STATE  
TO THE TUNE OF BETTER THAN 1 0 0  BOOKINGS PER MONTH.
T h e  f i r s t  Wa r d e n  T r a i n i n g  F i l m  p r o d u c e d  b y  t h e  
I a n d  E D i v i s i o n  w a s  u s e d  a t  Wa r d e n  S c h o o l  t h i s  m o n t h
AND WAS WELL R E C E I V E D .  I T  DEALS W IT H  THE APPREHENS ION  
OF N I G H T  HUNTERS ,  COMPLETE W ITH  COURT PROCEDURE AND 
E V I D E N C E .
T h e  D e p a r t m e n t ' s i n f o r m a t i o n a l  e x h i b i t  s h o w n  a t  
Mo n t r e a l  e a r l i e r  t h i s  y e a r  h a s  b e e n  r e - v a m p e d  a n d
I MPROVED ,  AND W I L L  BE SHOWN AT THE BANGOR SPORTSMEN 9‘S
s h o w  Ma r c h  19 t h r o u g h  t h e  22n d .  T h e  e x h i b i t  c o n s i s t s
OF A S E R I E S  OF E I GH T  PANELS W I TH  PHOTOGRAPHS IN COLOR  
AND BLACK AND W H I T E ,  A P U B L I C A T I O N  D I S P L A Y ,  AND A MAP 
OF THE STAT E  SHOWING THE D E P A R T M E N T ' S  F I E L D  I N S T A L L A T I O N S  
AND PERSONNEL .  EACH PHOTO IS  C A P T I O N E D ,  AND A PHOTO 
S E R I E S  I S  DEVOTED TO EACH D I V I S I O N  OF THE DEPARTMENT ,  
E X P L A I N I N G  THE MAJOR A C T I V I T I E S  AND PROGRAMS OF THE:
D i v i s i o n s .  ~
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